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BIBLIOGRAPHIE 
Les l ivres 
HEUMANN (Gauthier) ,  La guerre des paysans d'Alsace et 
Moselle, Paris, Editions sociales, 1976, 254 p. 
Se servant de H. Lepage, Documents inédits sur la guerre des 
Rustauds, Nancy, 1861, 281 p., et de notre Châtellenie et la ville de 
Sarreguemines, de 1335 à 1 630, Nancy, p. 119-133, l'auteur, en tant 
que rédacteur en chef de l'Humanité d'A lsace et de la Lorraine, 
trace le déroulement de ce soulèvement du paysan du Baillia_ge 
d'Allemagne en 1525 contre la féodalité et l'Eglise (p. 32, 34, 40, 66, 
90, 96, surtout 104-113, avec la victoire paysanne de Sarreguemines, 
p. 115  sq, et 195-196, la répression ) .  Appliquant les méthodes histo­
riques marxistes, l'auteur conclut de ce que nous avions écrit, peut­
être avec quelques exagérations et contrairement à l'avis de nos 
maîtres, les abbés Kirch et Touba, que les paysans avaient réussi à 
s'emparer de Sarreguemines, mais non du château (p. 125) , que la 
petite bourgeoisie de Sarreguemines avait fait cause commune avec 
les paysans (p. 109 ) .  C'est une question à revoir. Néanmoins ce 
petit travail est très utile et renouvelle même notre étude, d'autant 
plus que la Société d'histoire et d'archéologie de Saverne, en publiant 
La guerre des pa·ysans, 1525 ( 1975; 1421 p. ) ,  n'a pas pui consacrer 
d'étude spéciale au soulèvement des Rustauds du Bailliage d'Alle­
magne. En traitant rapidement des mouvements populaires de la 
Lorraine de langue allemande postérieurement à 1525, l'auteur 
conclut comme nous (Les problèmes actuels de l'Est mosellan, dans 
Mémoires de l'Académie nationale de Metz, 1974, p. 177-195)  qu'« en 
participant depuis lors aux grands combats démocratiques et révo­
lutionnaires du peuple français, en refusant les viols annexionnistes 
de l'Allemagne impériale, puis hitlérienne, les populations de Moselle 
sont devenues avec leurs caractéristiques propres partie intégrante 
de la nation française » (p. 229) . Ce livre est muni d'un index des 
noms de personnes et de lieux et d'une bibliographie. (H.  H.)  
KRATZSCH (Konrad) ,  D as  Gebetbuch der Margarete von Rode­
machern, Eine Bildfolge aus der Pergamenthandschrift Q 59 in der 
Zentralbibliothek der deutschen Klassik zu Weimar, Union Verlasr 
Berlin, 1973, 66 p. 
Les difficultés de communication avec la République Démocrati­
que Allemande expliquent le retard de cette publication dans les 
annales de la bibliographie de l'Europe de l'Ouest. C'est pourtant une 
page d'hagiographie lorraine totalement inconnue que l'auteur offre 
à la connaissance du lecteur. 
Marguerite de Rodemack (1426-1490) , petite-nièce du duc Char­
les II ( 1390-1431 ) ,  était la fille de Philippe de Nassau et d'Elisabeth 
de Lorraine. Veuve à 32 ans de Gérard re•, seigneur de Rodemack, 
et mère infortunée de Gérard Il,  elle consacra une grande partie de 
sa viduité à l'oraison et aux œuvres pies. Son livre d'heures, après 
bien des tribulations, aboutit à la bibliothèque universitaire de 
Weimar d'où M. Kratzsch l'a tiré de l'oubli. Cette publication 
mérite l'attention du public lorrain. (Nicolas Dicop.)  
L'HOTE (Georges) ,  L'artisanat en Lorraine, Strasbourg, Mars 
et Mercure, 1975. 
Il n'est pas trop tard pour signaler la parution de cet ouvrage 
dû à la plume de notre confrère et ami Georges L'Hôte, directeur du 
Collège d'enseignement technique de Sarrebourg, bien connu par ses 
études d'histoire sociale lorraine. C'est le premier travail à notre 
connaissance sur l'artisanat dans les quatre départements de Lor-
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raine ; il fait pendant à celui de Lucien Sittler sur L'artisanat en 
Alsace. L'auteur commence par situer l'artisan et l'artisanat de nos 
jours et souligne l'importance des Chambres des métiers : celle de 
Metz existe depuis 189·9 et a reçu son autonomie en 1923. Il examine 
ensuite l'artisanat dans le monde à travers les âges, puis l'épopée 
des métiers en. Lorraine de l'origine à nos jours ; c'est l'occasion de 
rappeler la puissance des corporations à Metz aux XIII" et XIV" 
siècles, . de dire un mot des confréries religieuses de métiers et de 
souligner l'importance du travail à domicile du XVIII" siècle à nos 
jours. Le dernier chapitre est intitulé « Folklore et coutumes des 
métiers en Lorraine » .  L'ouvrage, complété par un index des métiers, 
est orné de splendides gravures en couleurs judicieusement choisies. 
Précisons pour nos lecteurs que ce livre fait partie de la collection 
« Découvrons la Lorraine » et qu'il ne se vend pas seul (Pour l'achat 
de la collection écrire à Editions Mars et Mercure, B .P. 12'6, 67003 
Strasbourg Cedex) . C'est un excellent ouvrage accessible à tous, qui 
se lit comme un roman et qui rendra également service aux histo­
riet1s car il est puisé aux meilleures sources. (H. Tribout de 
Morembert.)  
Archives départementales de Meurthe-et-Moselle. Répertoire nu­
mérique de la série M. Administration générale et économique du 
département (1 800-1 91,.0) dressé par Marie-Thérèse Aubry. Nancy, 
1975, 1 - 1 68 p. 
Très important pour l'historiographie de la Moselle, non seule­
ment des arrondissements de Sarrebourg et de Château-Salins avant 
1870 (voir la table des noms géographiques) mais aussi pour l'en­
semble du département pendant l'annexion de 1870 à 1918 (affaires 
d'Alsace-Lorraine p. 6()..62, etc. ) .  (G. C.)  
LECLERC ( Louis-Charles) ,  Biographie des grands Lorrains, 
Metz, S.M.E.I. ,  197·5, 222 p. 
Histoire contemporaine 
PAILLOLE (Paul) , Services spéciaux ( 1935-19•45) , Paris, R. 
Lafont, 1975,  568 p. 
Le capitaine Doudot, originaire d'Altrippe, en résidence à Metz, 
s'infiltra dans l'Abwehr et induisit en erreur ce service de rensei­
gnements allemand à partir de 1932, mais dut se réfugier de 1940 à 
1944 en Afrique du Nord (p. 58-60, 63, 89, 100-105, 127-128, 1 64, 
183, 188, 228-230, 342 et 455) . La surveillance de la Ligne Maginot 
était faible et des vols de plans eurent lieu particulièrement dans là 
région de Thionville (p. 89-91,  116) . La culpabilité de l'un des 
membres du groupe autonomiste de Nancy, arrêté en 1939, fut 
prouvée par la trouvaille de deux numéros de téléphone de Suisse 
indiqués par le service de Francfort (p. 142 ) . Il devint un héros nazi, 
voir P. Schall, Karl Ross, 1.941,  183 p. Les autorités militaires alle­
mandes connaissaient depuis le 6 septembre 1939, l'offensive déclen­
chée le 9 septembre par six divisions françaises vers la ligne Sie�.:. 
fried entre Sarreguemines et Bitche. Une autre offensive à partir 
de Forbach vers Sarrebruck ne fut pas exécutée. Le 16 octobre, les 
Français se replièrent sur la Ligne Maginot (p. 160) . En juillet 
1943, le colonel SS Herrmann Bickler, originaire de Rohrbach'-lès.­
Bitche et l'un des membres du groupe de Nancy, était chargé de 
centraliser les renseignements politiques sur la France et d'autreS' 
pays à Paris et notamment de réprimer les activités du service 
secret français (p. 371 et addenda) .  (H.  H. )  
THOMA (Hubert) , Georg-Friedrich Dasbach, Politiker. Pauli­
nus-Verlag, Trier, 1975, 342' p. L'abbé Dasbach, rédacteur à la 
Trierer Zeitung, édita à Trèves de 1887 à 1895 le journal catholique 
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Metzer Presse en vue de propager les idées du centre allemand en 
Moselle. (H.  H . )  
Les périodiques 
Annuaire de la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine, 
t. 75 ( 1975) . - J. SCHAUB et F. HILLER, Le site gallo-romain du· 
lieu-dit « Heidenkopf » à Sarreinsming (Moselle) , p. 5-30. - R. JO· 
LIN, Implantation des vestiges romains retrouvés aux environs de 
la cathédrale de Metz au XVIII' siècle, p. 31-43. - C. HIEGEL, Les 
verreries des régions de Creutzwald, Saint-Avold et Forbach au 
XVII• siècle, p. 45-84. - H.  HIEGEL, L'option et T!émigration dans 
l'arrondissement de Sarreguemines de 1 8 70 à 1 91 4  (suite et fin) , 
p. 85-107. - G. CAHEN, Table des tomes LI à LXXV de l'Annuai­
re . . . ( 1951-1975) ,  p. 109-123. 
Association des amis de l'archéologie mosellane. Fiche d'infor­
mation n• 1 -2, 1976. - P. BEUGNETTE , Grémecey, sondages 1 9 75, 
p. 3-4. - Id. Grémecey (Bazoncourt) découvertes fortuite d'une 
sépulture gallo-romaine, p. 5-6. - J . .,P. BERTAUX, Le briquetage 
de la Seille. Fouilles [de l' ] été 1 9 75, p. 7-1 6. - Mme M. PAX, Les 
touilles du Grosswald à Sarreinsming (de 1 967 à 1 972) , p. 17-33. 
Cahiers sarregueminois, n" 10, décembre 1973. - E.  REISER, 
In-mémoriam : Joseph Rohr . . . p. 538-540 [avec bibliographie] , Paul 
Rohr, p. 541. - A. P AXj . . .  Un prêtre lorrain en Amérique : A lexan­
dre Pax [de Neunkirch (179-9-1874 ) ,  p. 553-559. - E .  REISER, 
Le dossier Jean Steiner (1 738-1 81 4) , curé réfractaire d'Erching­
Guiderkirch, p. 560-562. - F. HILLER, Ein Meisterwerk grie­
chischer Keramik in Sarreguemines, p. 564-567. - J.-M. MASSING, 
Os sculpté du Musée de Sarreguemines, p. 5·68�572. - R. MULLER, 
La croix de Hambach, p. 574-577 [sur l 'abbé Pinck] . - J.  ROHR 
( + ) ,  La famille du comte H enri-Prançois de B ombelles gouverneur 
de la Sarre . . .  (suite et fin) , p. 578-583. - Mlle C .  GUILLAUME,  
Bliesbruck : « Sand » ,  fouilles d e  sauvetage 1 973, p. 590-599. 
Est-Courrier (dépouillement du 1-1 au 31-3 ) . - E .  REISER, 
La guerre des paysans de 1 525 et ses répercussions dans la région 
de Sarreguemines-Bitche et dans l'Est mosellan [(suite) ] (du 11-1 
au 28-1 ) .  
Mémoires de l'Académie nationale de Metz, VI" série, t. 2 ,  1974, 
paru en 1975. - H. TRIB OUT DE MOREMBERT, Discours ... à la 
séance du 7 novembre 1 974- : les Messins aux années saintes (1 300-
1 775) , p. 5-20. - P. MENDEL, Emile Dalbin (1 895-1 972) , notice 
biographique, p. 37-44. - E. VOLT.Z, Joseph Barthélémy (1 907-
1 9 74.) , [Bibliographie] , p. 45-5�. - F. REITEL, Plaidoyer pour un 
renouveau du vignoble mosellan, p. 53-66. - G. CAHEN, Ecrivains' 
et clercs. Recherches sur la rédaction des chartes et des contrats à 
Metz pendant le second quart du XIII• siècle, p. 67-101 .  - Mme A. 
BLANCHOT-PHILIPP!, Le sapin du Katzenberg,  p. 1 03-11 3.  _j 
C. STURGILL, Le logement des troupes chez l'habitant à Metz en 
1 750. Premier examen des résultats, p. 115-12•4. - N. D.ICOP, Le' 
club des Jacobins de Sierck, p. 12.5-157. - R. HOMBOURGER, L'ar­
chitecte François Mangin, héros involontaire d'une « affaire » im-· 
mortalisée par Gœthe dans son « siège de Mayence » ,  179·3 . - Mme 
A. BLANCHOT-PHILIPP!, Sept poèmes, p. 169-175. - H. HIEGEL, 
Les problèmes actuels de l'Est mosellan, p. 177-195.  - A brégés des 
communications non publiées [sur Barrès, les verreries au XVII" 
siècle, le commerce des armements au début du xx· siècle] ,  p. 197-
200. - Actes du colloque Maurice Barrès, p. 201-25-9. · · 
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Le Pays de Bitche, Bulletin de la section de Bitche de la 
S.H.A.L., n<> 7, 1976, 43 pages ronéotées. - Francis RITTGEN, 
La Libération de Bitche et de sa région, p. 3'-40, traduction du jour­
nal de marche de la 100" Division américaine qui a libéré la région 
de Bitche de novembre 1944 à mars 1945 (p. 13;..38) . Cet intéressant' 
récit est à compléter par : H.M. Coole, The Lorrain Campaign, 
Washington, 1950 (sous Achen, Bitche, Grosréderching, Lemberg) ; 
J. Mordal, La Bataille de France, Paris, 1975, p. 374-,376 (décembre 
1944) et p. 435 (Bitche en mars 1945) ; E. Heiser, Rimling dans 
l'Epreuve, 1947, et La Résistance d'Erching-Guiderkirch, 1946 ; 
G. Ferry, En Moselle après la tourmente, Metz, 1945, p. 90..:91 (Bit­
che)  ; J. Massu , Sept ans avec Leclerc, Paris, 1974, p. 210-213 (Gros­
réderching en janvier 1945) ; De Lattre de Tassigny, Histoire de la 
Première Armée française. Rhin et Danube, Paris, 1949, p. 349, 
365. (H. H.)  
Vivre à Metz. Bulletin municipal officiel d e  l a  ville d e  Metz, 
n" 15, janvier-février 1976. - Dossier, l'extension du Musée, p. 7-15. 
- H. TRIBOUT DE MOREMBERT, Les maires de Metz (1 871 -
1 91 8 ) ,  p .  23. 
La Voix lorraine (dépouillement du 1-1 au 31-3) . - A. HAE­
FELI, Les clochers fortifiés du pays messin : Sillegny (1 et 29�) , 
Sainte-Barbe (7 et 28-3) . - E. MITHOUARD, Où sont passées les 
collections du « musée du peuple » messin ? (28-3) . 
Annales de l'Est, 1975, no 3. - H. TRIBOUT D-E MOREM­
BERT, Euchaire de Ramberviller, lieutenant général du bailliage de 
Vis, p. 228-236 : décédé à Vic-sur-Seille en 1593, moins connu que 
son neveu, le poète et juriste Alphonse de Ramberviller, également 
lieutenant général au bailliage de Vic au <lébut du XVII" siècle. 
M. Tribout de Morembert apporte une notice très fournie sur sa 
famille et sa descendance d'après des documents inédits des Archives 
départementales de la Moselle (notaires de Vic) , en particuliers son 
testament et attribue à sa première femme, Barbe Ballot, l'épitaphe 
d'un monument funéraire non identifié par R.-S.  Bour à l'église de 
Vic. - Y. BURNAND, Bulletin critique, La Lorraine dans l'Anti• 
quité, p. 261-280 : mise au point des connaissances d'après des 
travaux récents, notamment une nouvelle édition de l'œuvre du poète 
Ausone, La Moselle, par Ch.-M. Ternes ( 19712i) , les études sur lè 
briquetage de la Seille sous la direction de J .-P. Bertaux, le domaine 
de Saint-Ulrich par M. Lutz. ( Ch. l'I.) 
Bulletin du cercle généalogique de Lorraine, 1976, 1 .  _. 
C. WOLFF, A la recherche des huguenots de Phalsbourg et de 
Lixheim (1568-1630,  suite et fin) , p. 7-11 .  - R. LUTZ, Quartiers 
lorrains des membres du cercle . . .  [Lapointe (région de Delme) . . .  
Lutz (région de Phalsbourg) ,  etc. ] ,  p.  12'-16. 
La revue lorraine populwire, n" 8, février 19'76. - Saint-Avold! 
et son abbaye du XVJIJ• siècle, p. 2'12-21 3 et des articles sur le 
folklore, la monnaie, M. Vincent et la Lorraine, etc. - N" 9, avril.' 
J.-C. E CKERT, Munster en Lorraine et sa collégiale et de nombreux 
articles sur le folklore et les coutumes, notamment à Failly (Adieu 
Keulo par P. Neumeyer) et à Courcelles-sur-Nied (par l'abbé Ba• 
roth) et sur les taques de cheminées illustrant Le retour du duc 
Léopold en 1 698, par R.-<C. Jacques. 
Revue administrative de l'Est de la France, publiée par l'Institut 
régional d'administration de Metz, n" 1, premier trimestre 1976 . .:...... 
F. ROTH, L'administration de la Lorraine au temps de l'annexion 
allemande, 1 870-1 91 8, p. 7-32 : Excellent condensé d'une partie de 
la thèse de doctorat de l'auteur, La Lorraine annexée (1 870-1 91 8).  
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Les Vosges, 1976, n• 1 : Ch. A. SPINDLER, Le sentier du Bois 
de la côte, p. 8-9 (sentier aménagé par le Club Vosgien à Oeutrange) . 
- J. BRAUN, Excursion dans la vallée de Baerenthal, p. 16-17 
(récit du poète Daniel Hirtz de 1844) . - W. TEUTSCH, Les vers 
luisants dans la vallée de Baerenthal, p. 18-19. - Ch. A. SPINDLER, 
Le sentier d'Ars-sur-Moselle à Gondrexange, p. 21. ( H. H.)  
Saisons d'Alsace, Strasbourg, 1975, n" 55-56 (Les juifs d'Alsa­
ce) : P. MEYER-SIA'T, Les orgues Wetzel dans les synagogues d'Al­
sace, p. 245-250, achat d'un orgue en 1867 par la communauté juive· 
pour la nouvelle synagogue de Sarreguemines et sa destruction en 
1940 (p. 245) . (H. H.) 
A B C  Décor, octobre 1975 (numéro trimestriel hors-série) . -
Faïences et porcelaines de l'Est. Sarreguemines. Numéro trimestriel, 
98 p., ill., C.P.I.P., 8, rue Saint-Marc, 75002! Paris (ou librairies 
Scherier et Pierron à Sarreguemines ) .  Un compte rendu détaillé de 
cet ouvrage qui apporte pour la première fois une vue d'ensemble de 
la production céramique de la faïencerie de Sarreguemines du début 
du XIX" siècle à nos jours, paraîtra dans un prochain Cahier lorrain. 
Bulletin de la Société de l'Histoire du protestantisme français, 
juillet-septembre 1975. - Lettres de Jacques Coüet du Vivier à 
Paul Ferry [publiées] par Roger MAZAURIC, p. 39,5-407. 
Europe, n• 549-550, janvier-février 1975. - Erckmann-Chatrian, 
p. 3-140. Quatorze articles de qualité décryptent la modernité cachée 
des romanciers meurthois que la télévision elle-même découvre à 
son tour, timidement. Les contributions d'Armand Roth (E.-C., 
écrivains du peuple, p. 8-26) auteur d'une belle conférence à Phals­
bourg, le 28 mai 1972, à l'occasion du 150" anniversaire de la nais­
sance d'Emile Erckmann et de Pierre-Pascal Furth (Erckmann­
Chatrian écrivain alsacien ? p. 34-55) illustrent la fécondité des 
révisions en cours provoquées par les tendancieuses simplifications 
d'une certaine critique officielle à l'encontre d'écrivains « alsaciens 
et régionalistes :. .  Puisse l'éventuelle célébration du 150" anniversaire 
de la naissance de Chatrian (18 décembre 1826) , évoquée dans le 
Républicain Lorrain du 24 novembre 1975, substituer aux clichés 
anciens quelques idées correctement rénovées. (Y. L. M.)  
Revue d'histoire économique et sociale, 1974, n• 4. - S. FlET­
TE, Une petite ville lorraine au milieu du XIX• siècle :  Phalsbourg, 
p. 501-IJ25. D'après les Souvenirs du colonel Lahalle ( 1833-1909) 
qui y passa sa jeunesse de 1844 à 1853. Certains romans d'Erckmann­
Chatrian et de nombreuses sources d'archives complètent ce témoi­
gnage d'un observateur attentif du microcosme phalsbourgeois 
(2.012 habitants en 1846) dont la structure socio-professionnelle ou 
les querelles politico-religieuses à propos du statut du collège muni­
cipal par exemple, sont analysées avec soin. Avec précaution, l'auteur 
s'essaie à saisir, à l'aide du seul critère patronymique, la distri­
bution linguistique de la population pour conclure à une germano­
phonie croissante due à l'immigration alsacienne. Phénomène proba­
ble mais certainement plus complexe : il y a des Lorrains germa­
nophones et des Alsaciens à patronyme français . . .  (Y. L. M.)  
Revue historique des Armées, 1975, n" 4. - Colonel ROCOLLE, 
Les préliminaires de la bataile de Verdun, p. 2'9-57. Solide démons­
tration sur le rôle de l'espionnage dans la décision allemande (8 dé­
cembre 1915-6 janvier 1916) d'attaquer Verdun plutôt que Belfort. 
(Y. L. M.)  
Bliitter für deutsche Landesg eschichte, 111  Jg,  1975. - Michel 
PARISSE, Les ducs et le duché de Lorraine au XII" siècle, 1 048-1206, 
p. 86-102. Brillant exposé par l'un des meilleurs spécialistes à l'heure 
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actuelle de l'histoire de Lorraine au Haut Moyen Age. Cet article 
mérite une lecture attentive, car il contient un état de connaissances 
présentes sur la maison ducale de Lorraine, de Gérard Ier (1048) à 
Simon li, décédé en 1206 : les alliances et la personnalité des cinq 
ducs qui se sont succédé en un siècle et demi, leurs pouvoirs impor­
tants en apparence par les titres enviables de duc et de marquis, 
mais en réalité limités, leurs possessions. Au nord de la Lorraine 
les possessions, encore guère nombreuses, sont réduites à la région 
de Bouzonville-Sierck et à celle de Bitche (p. 96.,97) .  On retiendra 
aussi la mise au point sur le rôle de Ferri de Bitche, frère du -duc 
de Lorraine Simon II, qui reçut le titre ducal, mais ne fut jamais 
duc de Lorraine à la mort de son frère en 12!06, contrairement à ce 
que l'on a fréquemment écrit (p. 91-92, 102:) . Un tableau simplifié' 
de la généalogie des ducs jusqu'au XIII" siècle et une carte du duché 
au XII" siècle sont des compléments fort utiles. - Fritz HELLWIG, 
Wirtschaftsentwicklung und Grenzen im Raum Saarland-Lothringen­
Luxembourg, p. 159-171, comparaison du développement économique 
de la Sarre, du Luxembourg et de la Lorraine depuis 1815. Faiblesse' 
des voies de communications et surtout lacunes de la cohésion écono-
mique. (H.  et Ch. H. )  
· 
Deutsehes Archiv für Erforschung des Mittelalters, 1976, 2 .  -
U. NONN, Der lothringische Herzogstitel und die « Annaltis Pru­
mienses » ,  p. 546-555. 
Jahrbuch für westfiiliscJLe Kirchengeschichte. 68 (1975 ) .  -
F.FLASKNMP, Begriibnisse des iilteren Rietberger Grafenhauses 
ausserhalb des eigenen Landes, p. 163-168. Inhumation à Thionville 
en 1553 du comte Otto de Rietberg, victi:me d'une épidémie dans les 
rangs de l'armée impériale pendant le siège de Metz. 
Saarliindische Familienkunde, t.  III,  Jahrg. IX ( 1976) , Heft 33. 
- Walter PETTO, Die Familie Cetto in Zweibrücken, p. 1-7 : la 
famille commerçante Cetto, d'origine italienne, s'est établie à Deux­
Ponts, Sarreguemines et dans l'Est de la France au XVIII" siècle ; 
à compléter et à rectifier par H. et Ch. Hiegel, L'origine strasbour­
geoise de la faïencerie de Sarreguemines, dans Revue d'Alsace, 1965, 
p. 44. (H. H.) 
RE·CTIFitCA TIF 
Dans le compte rendu (Les Cahiers lorrains, 1976, no 1 ,  p. 31) 
de l'article de M. E. GIIJGER, Quelques glanes toponymiques dan$ 
l'arrondissement de Sarrebourg, Les Vosges, 1·975, no 3, p. 1-8, U 
convenait de lire « un prudent essai d'explication de la topony!mie 
et de la microtoponymie » et non « un imprudent essai » .  Nous 
prions l'auteur d'accepter les excuses de la rédaction des Cakier8 
lorrains pour cette erreur involontaire. 
